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1 . Gray-Scott 3
$J$ . Pearson [1] Gray-Scott




(1) $U$ V $2V$
$Uarrow V$ (3)
(1) $U$ V V (1)
(3) “ ” (1) (3)
$dV/dt$ (4) (5)
1
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$\frac{dV}{dt}=k_{1}UV^{2}=(k_{1}V^{2})U$ (4)
$\frac{dV}{dt}=k_{3}U$ (5)
$U$ $V$ $U$ V (4) (5) $U$
(5) $k_{3}$ (4) $U$ $k_{1}V^{2}$
$V$ $V^{2}$ (1) 2 V





$I+I+$ Ar $arrow I_{2}+$Ar(6)
I Ar ( ) Ar $2Iarrow I_{2}$
3
$\frac{dI_{2}}{dt}=kI^{2}Ar$ (7)
















$S$ (substrate) $P$ (product) $U$ V (12) (13)
(1) (2) $S$ (10)





$u=(k_{12}/k_{13})^{1/2}U,$ $v=(k_{12}/k_{13})^{1/2}V$ $U$ V $k_{12^{\text{ }}}$ $k_{13}$ (12) (13)




2.2. ’ $\sim\Delta$l/(9 Gray-Scott -V$\nearrow$b





$\hat{u}=u/u_{0^{\text{ }}}\hat{v}=v/v_{0}$ $u_{0^{\text{ }}}V_{0}$ (CSTR)
$U$ V $k_{1^{\text{ }}}k_{2}$ (1) (2)
(16) (17) $\tau_{res}$ $\tau_{res}=k_{1}u_{0}^{2}t_{res}$
2. 3. Pearson $\Phi$ Gray-Scott $\not\in i7^{-\backslash }-\backslash \nearrow l/$
Pearson Gray $-$ Scott (CSTR)
(2) $f$ $k$ :
$\frac{du}{d\tau}=-uv^{2}+f(1-u)=f-fu-uv^{2}$ (18)
$\frac{dv}{d\tau}=uv^{2}-(f+k)v$ (19)
$f=1/\tau_{res}f$ (18) (16) (17) $v_{0}=0$
(19) Pearson Gray-Scott
2.4. 3 $\mathcal{D}\Phi$ Gray-Scott $\not\in^{i-}7^{-\backslash }\backslash \nearrow l/\Phi g_{i}gg_{x^{\nearrow\text{ }}}^{R}$




Autocatalator Gray-Scott Pearson Gray-Scott $7^{\overline{-}Ks}\backslash \backslash$
1. 3 Gray-Scott
3. 3
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